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 Abstrakt 
 
Obsahem bakaláĜské práce je vytvoĜení dvou variant Ĝešení dopravních ploch v obci 
StĜílky a následné multikriteriální zhodnocení. Konkrétně se jedná o lepší Ĝešení parkovacích 
ploch a autobusových zastávek v zájmové oblasti. Současný stav nezajišťuje bezpečný pohyb 
uživatelů hromadné dopravy, bezpečné zastavení jednotlivých linek hromadné dopravy a 
vzhledem k volné ploše umožňuje odstavení vozidel bez pĜedchozího uspoĜádání. Navrhované 
varianty mají zlepšit současnou situaci, hlavně tedy usměrnit neuspoĜádané parkování vozidel 
a určit pĜesnou polohu autobusových zastávek. Na základě multikriteriálního zhodnocení jsou 
obě varianty posouzeny a nejlepší varianta podrobně zpracována formou technické studie.  
 
 
 
 
Abstract 
 
The content of the bachelor thesis is the creation of two variants of solution of transport areas 
in StĜílky village and subsequent multi-criteria evaluation. Specifically, it is a better solution 
for parking areas and bus stops in the area of interest. The current state does not ensure the 
safe movement of public transport users, the safe stopping of individual public transport lines 
and due to free space, vehicles are allowed to park without prior arrangement. The proposed 
variants are intended to improve the current situation, mainly by directing disorderly parking 
of vehicles and determining the exact location of bus stops. Based on the multi-criteria 
evaluation, both variants are assessed and preferably varied in detail through a technical 
study.  
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Seznam použitého značení: 
 
Vehicle Tracking  Software pro ověĜení vlečných kĜivek, průĜezu 
ČSN EN   Česká technická státní norma Ĝízená evropskou normou 
TP   Technické požadavky 
Xb   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 
Xc   Délka odvěsny rozhledového trojúhelníku [m] 
TNVd  Návrhová hodnota denní intenzity provozu TNV pro nejvíce zatížený 
jízdní pruh, vozidel/den 
C1   Součinitel vyjadĜující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém 
jízdním pruhu 
TNVk  Charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy 
v obou směrech, vozidel/den. 
TNV0   Průměrná hodnota denní intenzity pro provoz těžkých vozidel 
(autobusové linky) 
TNVk   Charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy 
v obou směrech, vozidel/den 
td    Délka (dílčího) návrhového období, roky 
C2    Součinitel vyjadĜující fluktuaci stop vozidel 
C3   Je součinitel spektra hmotnosti náprav podle B.10.2.13 nebo B.10.2.15 
C4   Součinitel vyjadĜující vliv rychlosti pohybu vozidel na vozovce s 
vrstvami z asfaltových směsí podle B.10.2.14 
N    Je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo    Je základní počet odstavných stání  
Po    Je základní počet parkovacích stání  
ka   Je součinitel vlivu stupně automobilizace  
kp   Je součinitel redukce počtu stání, určený sloupcem 
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1  Úvod 
 
BakaláĜská práce Ĝeší úpravu stávajících ploch v obci StĜílky. Značně nevyhovující 
napojení ulic Hlavní, Močidla a účelové komunikace se silnicí Zámecká. Zde je absence 
jakéhokoliv dopravního značení a také není plně určena pĜednost nebo směr jízdy. Plochy pro 
zastavení autobusových linek nejsou vyznačeny Ĝádným dopravním značením a pro oba dva 
směry existuje pouze jediná zastávka. Chodci nemají uzpůsobený prostor pro bezpečné pĜejití 
komunikace Zámecká a ani zabezpečený prostor pro chůzi v okolí. Ve volném prostoru 
dochází k odstavení vozidel. 
 
Cílem bakaláĜské práce je nejlépe kolmé napojení všech pĜilehlých vedlejších 
komunikací, navržení autobusových zastávek pro oba dva směry a určení striktního nájezdu a 
výjezdu. Dále snaha odstranit volně odstavená vozidla, a právě pro tato vozidla vybudovat 
parkovací plochy. Silnici zámecká uzpůsobit pro realizaci cyklostezky a pro chodce 
vybudovat pĜechod pro chodce a chodníky.  
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2 Obec StĜílky 
 
2.1 Polohopis 
Obec StĜílky nalezneme ve Zlínském kraji v okrese KroměĜíž, od kterého se nachází 22 
km jihozápadně. PĜi posledním provedeném sčítáním lidu 2Ř. dubna 2017 bylo zde 63Ř [1] 
obyvatel. Obec se nachází v nadmoĜské výšce 337 m.n.m. a její katastrální výměra činí ř,ř1 
km2. Zeměpisné souĜadnice 4ř°Řƍ24Ǝ s. š., 17°12ƍ55Ǝ v. d. 
 
 
Obrázek 1 Situace širších vztahů [18] 
 
 
Obrázek 2 PĜesný polohopis, bližší umístění obce [18]  
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Obrázek 3 ěešené území, šipkou označeny Ĝešené plochy [18] 
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3 Historie 
 
Vznik obce StĜílky datujeme od 13. století, první zmínky nalézáme v roce 1261. 
V tomto století byl vystaven Hrad StĜílky, který je již několik století zĜíceninou. Král Jan 
Lucemburský, použil tento hrad jako věno pro manželku JindĜicha z Lipé. Na začátku         
14. století si hrad odkoupili pánové z Cimburka, zrekonstruovali jej a prodali markraběti Janu, 
bratra císaĜe Karla IV. V tehdejších záznamech figuruje obec StĜílky jako městečko. 
V průběhu věku obce StĜílky měli spousty majitelů. 
 
 V době napoleonských válek byli domovem ruských, francouzských a rakouských 
vojenských oddílů. V těchto dobách trpěli nucenými rekvizicemi obilí, prádla, peněz a 
samozĜejmě i jídla.  
 
V období první i druhé světové války obec také, jako zbytek Evropy, odnesly svůj útrap. 
Koncem dubna 1945 byla obsazena německými vojsky a zvládala nájezdy rumunských oddílů 
postupujících od Kyjova. Osvobození obce StĜílky po druhé světové válce je zapsáno na     
30. dubna 1ř45 ve večerních hodinách. [19] 
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4 Charakteristika Ĝešeného území  
4.1 Stávající stav 
 
Obci StĜílky prochází hlavní komunikace S II/432 Zámecká S 9,5, na kterou se v centru 
obce napojuje styková kĜižovatka ulice Hlavní rozměry 5,5 m a styková kĜižovatka ulice 
Močidla s rozměry 5,5 m.   
 
 
 
Obrázek 4 Pohled na stávající situaci  [17] 
 
 
Tato kĜižovatka je vybudována v nepĜehledné zatáčce, a tak pĜedpokládáme zvýšené 
nebezpečí nehodovosti. Od roku 1999 do roku 2017, dle Centra pro dopravní průzkum, [2] se 
zde stalo pět dopravních nehod. PĜi žádné nehodě nebyl nikdo usmrcen. Nejčastěji zde 
dochází ke kolizi s cyklistou nebo chodcem. Nejsou zde zaznamenávány nehody, u kterých 
škoda nepĜesáhla 50 000 Kč.  
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Obrázek 5 Stávající nehodovost od roku 1řřř-2017 [20] 
 
Styková kĜižovatka ulic II/432 Zámecká a Hlavní se nachází na obecním pozemku.  Na 
této ploše je autobusová zastávka linkových spojů, parkoviště pro návštěvníky blízkých 
restaurací na okraji a provizorní parkovací plocha pĜibližně uprostĜed tohoto území. 
Navrhované změny jsou konstruovány na těchto pozemcích:[3] 
 
Obrázek 6 Stávající stav, katastr 
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Dotčená parcela  1827/7 
Vlastník 
Zlínský kraj, tĜída Tomáše Bati 21, 76001 
Zlín 
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 715 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití Ostatní komunikace 
Druh pozemku  Ostatní plocha 
 
Tabulka 2 Parcela 1827/7 
 
Dotčená parcela  2190 
Vlastník 
Obec StĜílky, Koryčanská 47, 76Ř04 
StĜílky 
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 10001 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití Zemědělský půdní fond 
Druh pozemku  Zahrada 
 
Tabulka 3 Parcela 2190 
 
 
 
 
Dotčená parcela 1874/12 
Vlastník 
SJM Šušlík Jan Ing. a Šušlíková Alena, 
Hlavní 72, 76Ř04 StĜílky 
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 573 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití Manipulační plocha 
Druh pozemku  Ostatní plocha 
Tabulka 1 Parcela 1874/12 
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Dotčená parcela  960/13 
Vlastník 
Foltýn Otakar Mgr., Zámecká 1ř1, 76Ř04 
StĜílky 
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 88 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití ostatní komunikace 
Druh pozemku  Ostatní plocha 
 
Tabulka 4 Parcela 960/13 
 
Dotčená parcela  1874/1 
Vlastník StĜílky [757Ř61] 
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 55999 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití Ostatní komunikace 
Druh pozemku  Ostatní plocha  
  
Tabulka 5 Parcela 1874/1 
 
Dotčená parcela  1827/3 
Vlastník 
Obec StĜílky, Koryčanská 47, 76804 
StĜílky  
Katastrální 
území StĜílky [757Ř61] 
Číslo LV 10001 
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list  STEP2880,V.S.IX-20-05 
Způsob využití Ostatní komunikace 
Druh pozemku  Ostatní plocha 
  Tabulka 6 Parcela 1827/3 
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4.1.1 Autobusová zastávka StĜílky náměstí 
 
 
Dle jízdních Ĝádů [4], zde zastavuje denně 4Ř linkových autobusů s cílovými 
destinacemi Brankovice, Brno, Cetechovice. Chvalnov-Lísky, Koryčany, KroměĜíž, Kyjov, 
Luhačovice, Morkovice-Slížany, Nesovice, Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 
Valašské Klobouky a Zlín. Linky, které se zde na zastávce potkávají, nebo je pravděpodobné 
že se zde potkají, jsou zaznačeny v pĜíloze [1]  jízdní Ĝády.  
 
PĜi pĜíjezdu jakéhokoliv linkového spoje dochází k sjezdu ze silnice II/432 Zámecká a k 
složitému manévru pĜí nájezdu do zastávce. Protože je zde pouze jedna zastávka, Ĝidiči 
jednoho směru se musí otáčet a vzhledem k vznikajícímu parkovacímu prostoru uprostĜed 
zájmového území jsou tyto manévry často nebezpečné. Po odjezdu následují podobné 
manévry.  
 
 
 
Obrázek 7 Jízda autobusové linky směr Koryčany [18] 
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Obrázek 8 Jízda autobusové linky směr ZástĜizly [18] 
 
ZastĜešení stávající autobusové zastávky je tvoĜeno zděnou a pomalu se rozpadající 
budovou, která je značně nevyhovující nejen po estetické stránce. Tato budova je rozdělena na 
dvě části. První stále slouží jako čekárna na pĜijíždějící spoj. Druhá sloužila v dobách největší 
slávy obce k prodeji suvenýrů. V současné době je tento obchůdek se suvenýry zavĜen. 
Cestující tedy pĜi stávajícím stavu čekárny se nemají kde ukrýt pĜed poryvy nepĜíznivého 
počasí.  
 
Obrázek 9 Stávající stav pĜístĜešku zastávky 
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Obrázek 10 VnitĜní prostory stávajícího pĜístĜešku zastávky 
 
 
4.1.2  Parkovací místa 
 
V blízkosti stykové kĜižovatky se nachází Tilak vegetariánská restaurace, restaurace 
Dům kultury a soukromá firma Natures care s.r.o.. Obec StĜílky je významným kulturním 
místem, turisty zde láká nejen barokní hĜbitov, ale i na místní zámek. PĜípadní turisté, 
obyvatelé obce, a i čekající autobusy využívají prostornou stykovou kĜižovatku k odstavení 
svých mnohdy nejen osobních vozidel. Kapacita parkoviště, které se nalézá u restaurace Dům 
kultury je nedostačující. Další parkovací prostory se nalézají na druhé straně silnice Zámecká 
II/432 u soukromé firmy Natures care s.r.o..  
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Obrázek 11 Parkovací plochy [17] 
 
Parkovací plochy nejsou tvoĜeny za pomocí pĜíslušného dopravního značení 
podléhajícímu pĜíslušným normám a TP 133 [5] a TP 65 [6]. Nachází se zde pouze volný 
prostor umožňující volné odstavení vozidla. Nutno také poukázat na špatný stav ploch, 
pĜedevším výmoly a výtluky.  
 
 
4.1.3 Ulice Hlavní, ulice Močidla a účelová komunikace  
 
Tyto dvě ulice ústí pĜímo na Ĝešenou plochu. V současném stavu nejsou nijak 
vyznačeny hranice komunikace. Chybí zde podélné i svislé dopravní značení, které by 
určovalo pĜednost nebo jakkoliv napovídalo o směru jízdy. PĜedevším u nemístních uživatelů 
může docházet ke ztrátě orientace. Účelová komunikace je v současném stavu vystavěna 
z betonových panelů a mezi spoji dochází k prorůstání travin. Z této komunikace je 
v současném stavu vjezd k polím, pĜilehlému rodinnému domu a k místní firmě Natures Care 
CZ s.r.o..  
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Obrázek 12 ěešené ulice [17] 
 
5 Cíle a zpracování projektu 
Cílem bakaláĜské práce je navrhnout pro každý směr jízdy vlastní autobusovou 
zastávku, umožnit bezpečný pohyb chodců a dát Ĝád volně odstavených vozidel. Dále 
vyznačit a upĜesnit pĜednosti v jízdě na ulici Močidla a ulici Hlavní, která je vede 
k baroknímu hĜbitovu.  
 
V současném stavu je zde konstruována pouze jedna autobusová zastávka, která není 
vyznačena pĜíslušným svislým [5] a podélným [6] dopravním značením.  Ulice Močidla a 
Hlavní vyústí na volnou plochu, kde dále pokračují do volného prostranství Ĝešené lokality. 
Nejsou zde vyznačená žádná parkovací místa.  
 
V navrhovaných variantách je úkolem určit autobusové zastávky pro oba dva směry 
jízdy a vybavit je pĜíslušným mobiliáĜem. S ohledem na bezpečnost zpĜíjemnit cestujícím 
výstup a nástup do linkových autobusů. VyĜešit problém s parkováním u pĜilehlé občanské 
vybavenosti. 
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5.1 Postup procesu vypracování práce 
 
Shromažďování informací: -    Vyhledání pĜesného polohopisu 
- Obeznámení se s pĜesnou problematikou Ĝešeného území 
- Vypracování podrobného harmonogramu postupu Ĝešení 
bakaláĜské práce 
 
Shromažďování podkladů: -     Stávající jízdní Ĝády 
- Podklady územního plánování 
- Katastr nemovitostí [3] 
- Vozový park pĜíslušných provozovatelů linkových 
autobusů  
- Obhlídka stávajícího stavu 
- Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
Stávají stav:        -    Popis stávajícího stavu 
- Vypracování situace stávajícího stavu 
 
 
Výkresová dokumentace: 
- Návrh prvního Ĝešení autobusových zastávek, ulic 
Močidla a Hlavní a parkoviště pro pĜilehlou občanskou 
vybavenost 
- Návrh druhého Ĝešení autobusových zastávek, ulic 
Močidla a Hlavní a parkoviště pro pĜilehlou občanskou 
vybavenost 
- Zhodnocení obou variant 
- Zpracování výkresové dokumentace pro výhodnější 
variantu v rozsahu technické studie  
- Provozní schéma, ověĜení vlečných kĜivek v programu 
Vehicle Tracking , rozhledové poměry dle ČSN  73 6102 
Z2 [7] a ČSN 73 6101 [8] 
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Textová část:       -     Popis první navrhované varianty 
- Popis druhé navrhované varianty 
- Zhodnocení obou variant 
- Podrobný popis vítězné varianty 
- Zhodnocení výstupu z programu Vehicle Tracking a 
rozhledových poměrů 
- PĜibližné ocenění stavebních ůprav 
 
Hodnocení práce:        -     Konzultace s vedoucím práce 
- Konzultace s odborníky 
- Odstranění chyb textové i výkresové části 
- Porovnání s podklady 
- Hodnocení správného vypracování zadání 
 
 
6 Návrh variantního Ĝešení  
 
V rámci technické studie jsem vypracovala dvě Ĝešení této situace. Obě zahrnují 
kompletní Ĝešení jak autobusových zastávek, tak i parkovacích ploch, vložení pĜíslušného 
mobiliáĜe tak, aby vše odpovídalo pĜíslušným ČSN a TP. Pro obě Ĝešení jsem využila stejná 
vstupní data, která byla naměĜena dopravním průzkumem, stávajícími jízdními Ĝády a 
estetickým cítěním.  
 
6.1 Vstupní data 
 
6.1.1 Návrh vozovky autobusové zastávky 
Dle TP 170 [9] je zvolen tento postup návrhu vozovky autobusové zastávky. V části B 
nalezneme níže uvedené vzorce a postupy.  
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Návrhová hodnota intenzity provozu TNV se stanovuje pro nejvíce zatížený jízdní pruh 
dle postupu uvedeného v TP 170 [9]:  
• TNV0 – průměrná hodnota denní intenzity pro provoz těžkých vozidel 
(autobusové linky) 
- TNV0 = TNVk = 48 voz/den (počet všech autobusů 
zastavující denně na zastávce StĜílky, Náměstí) 
• TNVd=C1 TNVk   
-  TNVd návrhová hodnota denní intenzity provozu TNV 
pro nejvíce zatížený jízdní pruh, vozidel/den 
- C1 součinitel vyjadĜující podíl intenzity TNV na nejvíce 
zatíženém jízním pruhu 
- TNVk charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro 
všechny jízdní pruhy v obou směrech, vozidel/den 
Součinitel C1 pro běžnou skladbu silničního provozu je navržen dle TP 170  [9] a to: 
-  C1= 0,50. 
 
 
Tabulka 7 Součinitel silničního provozu [9] 
 
TNVd = 0,50 . 48 = 24 voz/ 24h 
 
 
• TNVcd = TNVd . 365 . td                 (B.4.7) 
 
- TNVcd návrhová hodnota celkového počtu pĜejezdů 
TNVd za (dílčí) návrhové období, vozidel/návrhové 
období 
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- TNVd návrhová hodnota denní intenzity TNV pro 
nejvíce zatížený jízdní pruh, vozidel/den 
- td délka (dílčího) návrhového období, roky 
 
Délka navrhovaného období je pĜedpokládána na 25 let, tedy td = 25 let.  
 
     TNVcd = 24 . 365 . 25 = 219 000 voz/25 let 
 
 
• Ncd = C2 . C3 . C4 . TNVcd       (B.4.10) 
 
- C2 součinitel vyjadĜující fluktuaci stop vozidel 
- C3 je součinitel spektra hmotnosti náprav podle 
B.10.2.13 nebo B.10.2.15 
- C4 součinitel vyjadĜující vliv rychlosti pohybu vozidel na 
vozovce s vrstvami z asfaltových směsí podle B.10.2.14 
 
 
Tabulka 8 Součinitelé C1, C2, C3 a C4 [9] 
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  Pro návrh tuhé vozovky: Ncd = 1,00 . 2,00 . 2,00 . 219 000 = 876 000  
 
 
Tabulka 9 TĜídy dopravního zatížení [9] 
 
TĜída dopravního zatížení je vypočtena na III. 
 
  Pro návrh netuhé vozovky: Ncd = 1,00 . 0.7 . 2,00 . 219 000 = 306 600 
 
 
Tabulka 10 TĜídy dopravního zatížení [9] 
 
TĜída dopravního zatížení je stanovena na IV. 
 
• Dle tabulky v TP 170 [9] část A je navrhnuta úroveň porušení vozovky na D1, 
pro silnice II. A III. tĜídy, směrné místní komunikce, obslužné místní 
komunikace, odstavné plochy a parkovací plochy. 
 
Tabulka 11 Urovně porušení vozovek [9] 
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• Pro kompletní návrh skladby vozovky nalezneme v TP 170 [9], dodatek 1 část 
A katalogový list. Dle postupu jsou navrhnuta tyto sklatby zastávkových 
pruhů: 
  
- Pro tuhou vozovku:  
Skladba D1-T-1-III-PIII 
1 CB II Cementobeton 210 mm 
2 SC C8/10 
Stabilizace cementem se 
zrnitostní směsi Ř-10 150 mm 
3 ŠD A  (MZ) Štěrkodrť 250 mm 
Celkem 610 mm 
 
Tabulka 12 Navržená skladba pro tuhou vozovku [9] 
 
- Pro netuhou vozovku:  
Skladba D1-N-1-IV-PIII 
1 ACO 11+ 
Asfaltový beton pro obrusné 
vrstvy  40 mm 
2 ACL 16+ 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy 
podle 60 mm 
3 ACP 16+ 
Asfaltový beton pro podkladní 
vrstvy 50 mm 
4 MZK 
Mechanicky zpevněné 
kamenivo 170 mm 
5 ŠD A  (MZ) Štěrkodrť  250 mm 
Celkem  570 mm 
 
Tabulka 13 Navržená skladba pro netuhou vozovku [9] 
 
 
 
 
6.1.2 Výpočet odstavných a parkovacích stání  
Návrh parkovacích stání je proveden dle ČSN EN 73 6110 [10] – Projektování místních 
komunikací a ČSN EN 73 6110 (Z1) [11] a to u všech občanských vybavenostech mnou 
Ĝešeného území. 
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U objektu Restaurace Dům Kultury s užitnou výměrou určenou pro hosty činící 75 m2. 
Tento objekt je v současnosti využíván jako restaurace pro místní i turisty.  
 
• Návrh parkovacího stání: -   V normě [10] nalezneme v tabulce č. 34 druh 
stavby. 
 
 
 
Tabulka 14 Norma ČSN EN 73 6110 Tabulka č. 34 [10] 
 
- Výpočet stání: Hostinec, pivnice: Po= 75/15 = 5 parkovacích 
míst. 
- Celkový počet stání: N = Oo . ka+P0 . ka . kp  
kde  N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
 Oo je základní počet odstavných stání  
 Po je základní počet parkovacích stání  
 ka je součinitel vlivu stupně automobilizace  
 kp je součinitel redukce počtu stání, určený sloupcem 
charakteru území [10] 
N = 0 . 1,0 + 5 . 1,0 . 1,0  
N = 5 parkovacích míst pro zadaný objekt 
- Vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce pohybově 
postižené jsou navrhnuta dle vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR č. 3řŘ/200ř Sb. o technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  [] 
Na 2 až 20 stání navrhuji 1 vyhrazené stání pro osoby se 
sníženou pohybovou aktivitou.  
 
 
Objekt soukromé firmy Natures Care CZ s.r.o. je využíván jako obchod o užitné výměĜe 
prodejní plochy 50 m2. 
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• Návrh parkovacího stání:            -   V normě [10] nalezneme v tabulce č. 34 
druh stavby. 
 
 
 
Tabulka 15 Norma ČSN EN 73 6110, Tabulka č. 34 [10] 
 
- Výpočet parkovacích stání: Obchod jednotlivá prodejna:  
P0= 50/50 = 1 parkovací stání  
- Celkový počet stání: N = Oo . ka+P0 . ka . kp   
   N = 0 . 1,0 + 1 . 1,0 . 1,0  
N = 1 parkovacích míst pro zadaný objekt 
- Vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce pohybově postižené 
se vzhledem k nízkému potĜebnému počtu parkovacích míst 
zanedbává.  
 
Parkovací plochy u restaurace Tilak, vegetariánská restaurace jsou Ĝešeny na 
soukromém pozemku pĜiléhajícím k objektu restaurace a nejsou pĜedmětem mé bakaláĜské 
práce.  
 
6.2 Varianta A 
V této variantě jsou navrženy autobusové zastávky pro každý směr jízdy. V místě 
původní zastávky vznikl prostor pro vybudování parkovacích ploch, které jsou plně využity. 
Ulice Hlavní a Močidla je navedena k silnici S II/432 a tvoĜí tak každá samostatnou stykovou 
kĜižovatku. Po krajích silnice S II/432 je navrhována cyklostezka oddělena dopravním 
značením.  
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6.2.1 ěešení autobusových zastávek 
Pro každý směr jízdy je navržena jedna autobusová zastávka, aby nedocházelo ke 
kolizím pĜi potkávání se na sebe navazujících spojů. Jsou konstruovány dle ČSN  73 6425-1 
[12] a ČSN 73 6425-2 [13]. Mezi těmito zastávkami je projektován pĜechod pro chodce, který 
situujeme tak, aby jej chodci plně využívali. Za použití norem ČSN EN 73 6110 + změny Z1 
[11] projektuji pĜechod pro chodce s chráněným dělícím (ochranným) ostrůvkem. Vlivem 
navrhované cyklostezky, dle TP 17ř [14], dochází k pĜejezdu vozidel pĜes cyklostezku 
v oblasti pĜechodu pro chodce.  
 
V pravotočivé zatáčce ze směru ZástĜizly je navrhována zastávka v zálivu o šíĜce 3 m. 
Po obvodu trasy komunikace je navrhován chodník pro chodce o šíĜce 2 m. V celé délce 
nástupiště je chodník rozšíĜen na 2,6 m a zde bude vybudován pĜístĜešek pro čekající uživatele 
linkové hromadné dopravy. Po celé délce autobusové zastávky jsou navrhovány bezbariérové 
prvky a prvky pro zrakově postižené. Konec autobusové zastávky ze směru ZástĜizly navazuje 
na kĜižovatku s obslužnou komunikací. Tato komunikace je bezejmenná a slouží k pĜíjezdu na 
místní pole. Pro pĜechod pĜes tuto komunikaci je voleno snížení obruby a je zde navrženo 
místo pro pĜejití s označením V7b, aby chodci mohli bezpečně pĜejít. 
 
Ze směru Koryčany je také navrhována autobusová zastávka v zálivu [odkaz na normu] 
o šíĜce 3 m v celkové délce 64 m. Z obou stran je ohraničena ulicemi Močidla a Hlavní. PĜes 
tyto ulice je také navrženo snížení obruby s vodorovným dopravním značením označeném 
V7b pro místo pro pĜejití. Po celé délce autobusové zastávky je navrhován chodník o šíĜce 2,6 
m na kterém je navrhován pĜístĜešek pro čekající cestující. Po celé délce jsou navrženy 
bezbariérové prvky a prvky pro zrakově postižené.  
 
6.2.2 ěešení pĜechodu pro chodce 
Je konstruován mezi protilehlými zastávkami v Ĝešeném území obce StĜílky pĜes silnici 
S II/432. Tato komunikace je šíĜe ř,5 m a v každém směru je zde navržen pruh pro 
cyklostezku o šíĜce 1,75 m. V oblasti pĜechodu pro chodce, který je navrhován jako pĜechod 
pro chodce s chráněným dělícím (ochranným) ostrůvkem bude docházet ke kĜížení jízdního 
pruhu s cyklostezkou, a to v obou směrech. UprostĜed pĜechodu je ostrůvek. Celý pĜechod pro 
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chodce je stavebně technicky upraven tak, aby byl bezbariérový a doplněn o prvky pro osoby 
s omezenou schopností orientace. 
 
6.2.3 ěešení parkovacích ploch 
Parkovací plochy ve stávajícím stavu nejsou určeny pĜíslušným dopravním značením a 
tak Ĝidiči odstavují svá vozidla na volnou plochu. V této variantě je zabráněno volnému 
odstavení vozidel a navrhnuto odstavné parkoviště pro návštěvníky i místní.  
 
Parkovací plochy u Restaurace Dům kultury jsou navrhnuty výpočtem z normy ČSN 73 
6110 [11]. Je zde potĜeba 3 parkovacích míst o šíĜi 2,5 m, jedno parkovacího stání o šíĜce 2,75 
m a jednoho stání pro pohybově méně zdatné. Tyto parkovací místa jsou navrhnuty u 
restaurace. Nájezd a výjezd na tato parkovací místa je zajištěno z ulice Hlavní.   
 
Pro objekt soukromé firmy Natures Care CZ s.r.o. je potĜeba navrhnout dle normy ČSN 
EN  73 6110 [11] dvě parkovací stání. Jedno parkovací stání pro tělesně postižené a jedno 
normální stání. V tomto varietním Ĝešení je dle prostorové dispozice navrhnuto o jedno 
parkovací stání navíc. Výjezd a nájezd pro daná parkovací místa je navrhnut z obslužné 
komunikace, která dále pokračuje k pĜilehlým pozemkům a polím.  
 
Vlivem pĜesunutí zastávek na silnici Zámecká vzniká na místě původní zastávky volný 
prostor. Tento prostor je konstruován jako průjezd ulicemi Hlavní a Močidla z důvodu 
pohybu těžkých vozidel sloužícím k obsluze místních polí. Dále je zde navrženo odstavné 
parkoviště pro 12 osobních automobilů a dvě stání pro osoby se sníženou pohybovou 
aktivitou. Tyto místa jsou volena pouze na základě volného prostoru a nejsou určena 
výpočtem. Na tomto prostoru je možné parkovat nákladní vozidla.  
 
Parkovací plochy u vegetariánské restaurace Tilak jsou Ĝešeny na soukromém pozemku 
této restaurace a nejsou pĜedmětem mé bakaláĜské práce.  
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6.2.4 ěešení ulic Hlavní, Močidla a účelová komunikace 
V stávajícím stavu není pĜesně určeno napojení ulic Hlavní a Močidla na silnici 
Zámecká. Navrhované varianty Ĝeší úpravu napojení na obslužnou komunikaci Zámecká a 
možnost pro pĜejití pro chodce. 
 
Ulice Močidla je navrhována s pravoúhlým napojením na danou silnici s oboustranným 
provozem. Celá komunikace je navržena s rozměry 7 m. Vzhledem k rozměrovým poměrům 
dle ČSN 73 6101 [11] je zde navrhnuto svislé značení stůj, dej pĜednost v jízdě. 
  
Ulice Hlavní je zachován původní ráz vedené trajektorie vzhledem k stísněným 
podmínkám z důvodu projektované zastávky. Vlivem těchto změn je upravena pĜednost jízdy 
a to s možností odbočení pouze směr ZástĜizly vyznačena svislým dopravním značením 
pĜikázaný směr a dej pĜednost v jízdě. Celá komunikace je Ĝešena v šíĜce 7 m.  
 
Tyto dvě ulice jsou propojeny průjezdným parkovištěm pro místní i návštěvníky 
pĜilehlým pamětihodnostem. Toto Ĝešení umožnuje pohyb větších vozidel, pĜedevším tak 
zemědělských vozidel a také pro vozidla preferující odbočení kolidující s pĜikázaným směrem 
jízdy.  
 
Účelová komunikace k místním polím a pĜilehlého objektu je projektována pod pravým 
úhlem je zde umožněno odbočení k objektu firmy Natures Care CZ s.r.o..  
6.3 Varianta B 
Tato varianta je navržena s autobusovými zastávkami pro každý směr, umístěny mimo 
silnici S II/432 Zámecká a jsou od této silnice odděleny. Tato plocha je dále využita jako malé 
náměstí s drobným městským itineráĜem. Ulice Hlavní a Močidla je navedena k silnici 
S II/432 a tvoĜí tak každá samostatnou stykovou kĜižovatku. Po krajích silnice S II/432 
Zámecká je navrhována cyklostezka oddělena dopravním značením. Navrhované parkovací 
plochy vznikají u pĜilehlých občanských vybavenostech, tak aby splňovali požadavky dané 
normou.  
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6.3.1 ěešení autobusových zastávek 
V této variantě je navrhnuto oddělení autobusových zastávek od silnice Zámecká. Linky 
jednotlivých směrů sjedou ze silnice S II/432 Zámecká do okolních ulic Hlavní a Močidla 
tímto manévrem se dostanou na projektovanou zastávku. Ta je označena dle pĜíslušného 
podélného i vodorovného dopravního značení dle TP 133 [5] a TP 65 [6]. Mezi těmito 
zastávkami je zamýšlen volný pohyb chodců a vzhledem k nízké frekvenci jakékoliv dopravy 
je toto Ĝešení bezpečné.  
  
6.3.2 ěešení pĜechodu pro chodce 
 
Je konstruován v centru obce StĜílky pĜes silnici S II/432. Tato komunikace je šíĜe ř,5 m 
a v každém směru je zde navrhován pruh pro cyklostezku o šíĜce 1,75 m. V oblasti pĜechodu 
pro chodce, který je navrhován jako pĜechod pro chodce s chráněným dělícím (ochranným) 
ostrůvkem bude docházet ke kĜížení jízdního pruhu s cyklostezkou, a to v obou směrech. Celý 
pĜechod pro chodce je stavebně technicky upraven tak, aby byl bezbariérový a doplněn o 
prvky pro osoby s omezenou schopností orientace. Je umístěn v dostatečné blízkosti tak, aby 
docházelo k plnému využívání. V oblasti tohoto pĜechodu je navrhnuto pĜejíždění z jízdního 
pruhu do pásu pro cyklisty.  
 
6.3.3 ěešení parkovacích ploch 
 
Parkovací plochy ve stávajícím stavu nejsou určeny pĜíslušným podélným ani svislým 
dopravním značením. V této variantě je zabráněno volnému odstavení vozidel a je navrhnuto 
stání u místní občanské vybavenosti.  
 
 Parkovací plochy u Restaurace Dům kultury jsou navrhnuty výpočtem z normy ČSN 
EN 73 6110 [11]. Je zde potĜeba 3 parkovacích míst o šíĜi 2,5 m, 1 parkovacího stání o šíĜce 
2,75 m a jednoho stání pro pohybově méně zdatné. Tyto parkovací místa jsou navrhnuty u 
restaurace. Nájezd a výjezd na tato parkovací místa je zajištěno z ulice Hlavní. 
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Pro objekt soukromé firmy Natures Care CZ s.r.o. je navrženo dle normy ČSN EN 73 
6110 [11] dvě parkovací stání. Jedno parkovací stání pro tělesně postižené a jedno normální 
stání. V tomto varietním Ĝešení je dle prostorové dispozice navrženy 3 podélné parkovací 
stání o délce 5 m a šíĜe 2,75 m. Jedno stání je upraveno pro odstavení vozidel pro osoby se 
sníženou pohyblivostí o délce 5 m a šíĜe 3,5 m.   
 
Ve vzniklém prostoru, který odděluje silnici Zámecká od autobusových zastávek je 
navržen odstavný prostor pro pĜípadné parkování větších vozidel. Zbytek tohoto prostoru je 
využito jako odpočinkový areál s pĜíslušným itineráĜem, pĜedevším tedy s lavičkami, koši a 
vysazenou novou zelení.  
 
Parkovací plochy u vegetariánské restaurace Tilak jsou Ĝešeny na soukromém pozemku 
této restaurace a nejsou pĜedmětem mé bakaláĜské práce.  
 
6.3.4 ěešení ulic Močidla, Hlavní a účelová komunikace 
 
V tomto variantním Ĝešení je navrženo kolmé napojení ulice Močidla na silnici 
Zámecká. PĜesunem autobusových zastávek mimo tuto silnici se zvýší hustota dopravního 
zatížení právě o celkový počet autobusových linek, zastavujících na této zastávce. Z tohoto 
důvodu je navrženo rozšíĜení vyústění této komunikace na 13,5 m. Tato ulice je navržena pro 
oboustranný provoz a je zde zachován sjezd k místní restauraci Tilak, vegetariánská 
restaurace.  
 
Ulice Hlavní je konstruována stejně jako v pĜedchozí variantním Ĝešení, a to snahou o 
zachování původního rázu této ulice. PĜesunem autobusových zastávek mimo silnici Zámecká 
se zvýší hustota dopravního zatížení právě o celkový počet autobusových linek, zastavujících 
na této zastávce. Dochází zde k vjezdu a výjezdu na ulici Hlavní. PĜi napojení na silnici 
Zámecká je navrženo svislé dopravní značení pĜikazující směr jízdy pouze směrem ZástĜizly. 
Tato ulice je navržena jako oboustranná.  
 
Účelová komunikace je navržena stejně jako v pĜedchozím variantním Ĝešení, a to 
kolmým napojením na silnici Zámecká.  Z této ulice je umožněn vjezd k místní firmě Natures 
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Care s.r.o.. V původním stavu je také k této firmě umožněn vjezd pĜímo ze silnice Zámecká. 
Tento vjezd je ponechán, a tak prostor pĜed firmou je z části shodný se současným stavem.  
  
6.4 Multikriteriální zhodnocení variant 
 
Toto posouzení je provedeno podle důležitých kritérii. Každé kritérium je ohodnoceno 
body 1-10, kdy 10 je maximum dosažených bodů, které může varianta v dané sekci dostat. 
Výsledky jsou shrnuty v tabulce. 
 
- Počet parkovacích míst: Dle výpočtu je dáno, kolik má daná občanská 
vybavenost mít počet parkovacích míst. Obě navrhované varianty 
splňují podmínky, ale varianta A má více možností pro parkování než 
varianta B. Proto je uděleno této variantě více bodů. 
 
- Počet vybraných míst pro osoby s omezenou hybností: Výpočtem je 
dán počet těchto parkovacích míst. Obě tyto varianty splňují minimální 
počet, ale varianta A tyto podmínky splňuje lépe. 
 
 
- Nové zelené plochy: Varianta B nenabízí tolik parkovacích ploch, a tak 
je možnost výsadby nových zelených ploch.  
 
- Zlepšení organizace dopravy: Varianta A umožnuje plynulejší pohyb 
autobusových linek než varianta B, kde zastávky jsou umístěny mimo 
silnici Zámecká. Proto varianta A je lépe bodově ohodnocena.  
 
- Zvýšení bezpečnosti cestujících: Varianta A je navržena 
s bezpečnostními prvky jako varianta B, avšak odklonem autobusových 
linek mimo silnici Zámecká dochází snížení pohybu chodců pĜes tuto 
silnici. Proto tato varianta B byla ohodnocena jako bezpečnější 
pĜíslušným bodovým ohodnocením. 
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- Počet zabraných stavebních ploch: Ve variantě A jsou navržena tělesa 
autobusových zastávek v zálivu. Právě vlivem tohoto konstrukčního 
Ĝešení je zabráno více ploch a také o jeden pozemek navíc. Proto tato 
varianta je bodově ohodnocena méně. 
 
- Estetika: Ve variantě A jsou navrženy v centru obce parkovací plochy, 
na rozdíl od varianty B kde pĜi návrhu je myšleno na vybudování 
okrasných ploch a zkulturnění centra obce. Proto je lépe bodově 
ohodnocena varianta B. 
 
- Omezení obsluhy pĜilehlých objektů: Obě varianty nesmí zamezovat 
obsluze občanské vybavenosti avšak vlivem návrhu ve variantě A 
autobusové zastávky v zálivu dojde ke zmenšení plochy pĜed objektem 
místní firmy Natures Care s.r.o.. Proto je varianta B lépe bodově 
ohodnocena.  
 
Multikriteriální zhodnocení 
  Varianta A Varianta B 
Počet parkovacích míst 10 9 
Počet vybraných míst pro TP 10 9 
Nové zelené plochy  5 10 
Zlepšení organizace dopravy  10 5 
Zvýšení bezpečnosti cestujících 9 10 
Počet zabraných stavebních ploch  5 10 
Estetika 5 10 
Omezení obsluhy pĜilehlých objektu 5 10 
Celkem 59 73 
 
Tabulka 16 Multikriteriální zhodnocení 
 
Dle tohoto multikriteriálního rozhodnutí bylo rozhodnuto že vítěznou variantou se stala 
varianta B. Tato varianta je dále rozpracována ve formě technické studie.  
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7 Podrobný popis vybrané varianty  
 
Díky multikriteriálního zhodnocení je vybrána varianta B jako výhodnější. Tato varianta 
je navrhována s oddělenými autobusovými zastávkami mimo silnici Zámecká. Parkovací 
plochy jsou navrženy zvlášť u každé občanské vybavenosti. Je zde navržen i pĜechod pro 
chodce pĜes ulici Zámecká. 
 
7.1 ěešené autobusových zastávek 
Je provedeno fyzické oddělení autobusových zastávek od silnice Zámecká a na této 
ploše je navrhována výsadba zeleně s osazením pĜíslušného itineráĜe. Bližší informace o 
použitém mobiliáĜe bude specifikován ve vyšší formě projektové dokumentace. 
 
Trasa autobusové linky ze směru ZástĜizly je konstruována jako v původním stavu, tedy 
sjezdem ze silnice Zámecká na ulici Hlavní a pak odbočením ke své pĜíslušné autobusové 
zastávce. Tato zastávka je navrhována v délce 1ř m o šíĜce 3 m. Vše je navrhováno dle TP 
133 [5]. Výjezd autobusové linky je navržen napojením na ulici Močidla, odbočením na 
silnici Zámecká a plynulém pokračovaní dalším směrem. Tento manévr je ověĜen v nástavbě 
software Vehicle Tracking a to vozidlem dálkového a linkového autobusu s délkou L=15m.  
 
Autobusová linka, která pĜijíždí ze směru Koryčany je navržena sjezdem na ulici 
Močidla, kudy pĜijede na navrhovanou autobusovou zastávku. Označení je navrženo dle TP 
133 [5]. Odjezd je konstruován pĜes ulici Hlavní, kde dle značky pĜikazující směr odjíždí 
směr ZástĜizly. Tento manévr je ověĜen v nástavbě software Vehicle Tracking a to vozidlem 
dálkového a linkového autobusu s délkou L=15m. 
 
ZastĜešení obou autobusových zastávek je navrženo klasickým pĜístĜeškem, který je 
vybavena lavičkami. Bližší upĜesnění typu pĜístĜešku bude specifikováno ve vyšší formě 
dokumentace.  Označení těchto zastávek je navrženo dle TP 65 [6] a TP 133 [5] pĜíslušným 
svislým dopravním značením autobusová zastávka IJ4c. a podélným označením V11a.  
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Skladba vozovky autobusových ploch je navržena dle postupu uvedeného výše. Je 
vybrán povrch netuhé vozovky vzhledem k lepšímu napojení na povrch ostatních dopravních 
ploch.  
7.2 ěešení pĜechodu pro chodce  
Pro bezpečný pohyb pĜes silnici II/432 Zámecká je navržen pĜechod pro chodce s 
chráněným dělícím (ochranným) ostrůvkem vlivem celkové šíĜe vozovky ř,5 m. ŠíĜka tohoto 
pĜechodu je 5 m s rozšíĜením ostrůvku na každé straně o 2 m. Celý pĜechod je navržen 
s bezpečnostními prvky pro osoby s omezenou pohybovou schopností. V čele dělícího 
ostrůvku je navržena značka IJ4c pĜikázaný směr jízdy ujasňujíc Ĝidičům pĜejezd do pruhu pro 
cyklisty. Celý pĜechod pro chodce je označen dopravním značením IJ4a PĜechod pro chodce.  
 
7.3 ěešení silnice Zámecká a prostorů pro chodce 
Celá plocha silnice Zámecká je v současném stavu v nevyhovujících podmínkách. 
Absence pĜíslušného dopravního značení, chodníků a pĜedevším výtluky a výmoly na celém 
povrchu je ve špatném stavu. Navrhovaná varianta zahrnuje úpravu povrchu celé komunikace, 
dokreslení pĜíslušného vodorovného dopravního značení dle TP 65 [6] uvedeného ve 
výkresové dokumentaci. Další rozpracování uprav povrchu bude blíže specifikováno ve 
vyšším tupni projektové dokumentace. 
 
Navrhované prostory pro chodce a chodníky jsou v blízkém okolí autobusových 
zastávek a lemují silnici Zámecká. Celková šíĜe navrhovaného chodníku je 2 m. Skladba je 
zobrazena v tabulce.  
 
Prostor oddělující silnici Zámecká od autobusových zastávek je také olemován 
chodníkem o stejné skladbě jako ostatní chodníkové plochy. Využití vnitĜního prostoru bude 
Ĝešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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Skladba D2-D-2-CH-PIII 
1 DL Dlažba 60 mm 
2 L Ložná vrstva dlažby  30 mm  
3 MZ Mechanicky zpevněná zemina 200 mm 
Celkem  290 mm 
 
Tabulka 17 Navržená skladba pro chodníkové plochy [9] 
7.4 ěešení parkovacích ploch 
 
Parkovací plochy jsou ve vítězné varianty Ĝešeny zvlášť u každé občanské vybavenosti 
dle pĜedchozího návrhu. 
 
U restaurace Dům kultury je navrženo jedno stání pro tělesně postižené o šíĜce 3,5 m.  
Je označeno piktogramem invalidního vozíku. Dále je zde navržen prostor pro čtyĜi parkovací 
místa o šíĜce 2,5 m. Celý prostor je označen svislým i podélným značením TP 65 [6] a TP 133 
[5] označený svislým podélným značením Parkoviště IP11a a podélně vyznačen čarami. 
 
Parkovací plochy u soukromé firmy Natures Care s.r.o. jsou Ĝešeny podélným 
parkováním. U této firmy bylo dle výpočtu nutno zajistit jedno parkovací místo. Prostorové 
podmínky umožnují konstruovat tĜi parkovací stání. Ty jsou označeny čarami podélného 
dopravního značení a svislou značkou Parkoviště IP11a. 
 
V současném stavu dochází k odstavení nákladních vozidel, nebo zemědělských vozidel 
ve volné ploše. Aby byla zachována možnost odstavení i těchto vozidel je zde navrženo jedno 
odstavné parkovací stání pro tato vozidla. Nájezd a výjezd je navržen z ulice Hlavní. Toto 
parkovací stání je označeno pĜíslušnou svislou parkovací značkou Parkoviště IP11a 
s dodatkovou tabulkou E 9 s konkrétním druhem vozidla. Rozměry tohoto stání jsou 4 m na 
šíĜku a 10 m na délku.  
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7.5 ěešení ulic Močidla, Hlavní a účelová komunikace 
 
Ulice Močidla je navržena s pravoúhlým napojením na silnici Zámecká, jako 
dvoupruhová komunikace o šíĜce 13,5 m ve vjezdu. Toto rozšíĜení je navrženo vlivem 
sjíždějících autobusových linek k pĜíslušné autobusové zastávce. Tato ulice dále pokračuje dle 
původního stavu. Je zde zachován sjezd k vegetariánské restauraci Tilak. Povrch vozovky je 
totožný s navrhovaným povrchem autobusových zastávek.  
 
Ulice Hlavní je navržena jako dvouproudá komunikace. Výjezd a výjezd z této ulice na 
silnici Zámecká je upraven svislým dopravním značením dej pĜednost v jízdě P4 a pĜikázaný 
směr C3a směrem k obci ZástĜizly. Plocha celé ulice je omezena pouze vzniklým ostrůvkem 
mezi autobusovými zastávkami a silnicí Zámecká. Směrem k restauraci Dům kultury není 
navrženo žádné omezení pohybu vozidel, vzhledem k nájezdu k parkovišti. Touto ulicí je 
navržen i vjezd a výjezd z autobusové zastávky.  Plocha autobusových zastávek zůstává 
průjezdná i pro automobilová vozidla. Je tak zajištěna možnost odbočení směr Koryčany.  
 
 
7.6 Rozhledové poměry 
Rozhledové poměry všech výjezdů nájezdů jsou ověĜeny dle normy a jejich jsou 
zaznamenány v projektové části bakaláĜské práce.  
 
Dle tabulky z normy ČSN EN 76 6102 ed.2 (+Z2) [15] jsou vybrány rozhledové poměry 
odpovídající návrhové rychlosti dané lokality.  
 
 
Tabulka 18 Norma ČSN EN 76 6102 ed.2 (+Z2), Tabulka č. 1ř [15] 
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7.7 Dopravní značení 
Dopravní značení je v celém Ĝešeném území navrženo dle TP 133 [5] a TP 65. [6] 
7.8 Svislé dopravní značení 
U autobusových zastávek je navrženo označení autobusových zastávek IJ4c Autobusová 
zastávka.  
 
Obrázek 13 Značka Autobusová zastávka IJ4c 
 
 
Všechna parkovací prostranství jsou označena pĜíslušným dopravním značením 
Parkoviště IP11a.  
 
Obrázek 14 Značka Parkoviště IP11a 
 
 
Dopravní značení u kĜižovatky ulice Močidla a silnice Zámecká je navrženo jako Dej 
pĜednost v jízdě P4. 
 
Obrázek 15 Značka Dej pĜednost v jízdě č. P4 
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 Na kĜižovatce Zámecká s Hlavní jsou navržena dopravní značení Dej pĜednost v jízdě 
P4 a dopravním značením PĜikázaný směr C3a. 
 
           
Obrázek 16 Kombinace značek dej pĜednost v jízdě P4 a PĜikázaný směr C3a 
 
 Na kĜižovatce silnice Zámecká a účelová komunikace je umístěna značka Stůj, dej 
pĜednost v jízdě P6.  
 
Obrázek 17 Značka Stůj dej pĜednost v jízdě P6 
 
PĜechod pro chodce je vyznačen svislým dopravním značením PĜechod pro chodce 
s číslem IJ4a. 
 
Obrázek 18 Značka PĜechod pro chodce IJ4a 
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7.9 Vodorovné dopravní značení  
 
StĜedová čára silnice Zámecká je tvoĜena vodorovným dopravním značením Podélná 
čára pĜerušovaná č. V 2b. Ve výkrese označena V2b(0,125/3,0/1,5) . 
 
 
 
Tabulka 19 Druhy čar vodorovného dopravního značení [5] 
 
Vodící proužky jsou tvoĜeny v prostoru kĜižovatek dopravním značením V 2b 
(0,125/1,5/1,5). 
 
 
Tabulka 20 Druhy čar vodorovného dopravního značení [5] 
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Vodící čáry, které jsou mimo kĜižovatky jsou označeny V4 (0,25).  
 
 
Tabulka 21 Druhy čar vodorovného dopravního značení [5] 
 
Vodorovné značení autobusové zastávky je vyznačeno vodorovným dopravním 
značením V 11a.  
 
 
Tabulka 22 Vodorovné dopravní značení autobusové zastávky [5] 
 
 
 
K vyobrazení ostatního svislého dopravního značení byly využiti vhodné piktogramy 
dle TP 133 [5]. K vodorovnému označení cyklistické stezky je navrženo značení č. V7. 
K označení stání pro osoby se sníženou schopností pohybu je použit piktogram č. V 10f. 
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Tabulka 23 Použité piktogramy [5] 
7.10 Osvětlení  
Pro každou autobusovou zastávku je umístěno nové osvětlení v prostoru pĜístĜešku, tak 
aby dostatečně osvětloval celý prostor zastávky a aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení pĜi 
čtení jízdních Ĝádů a pohybu cestujících. Osvětlení dalších dopravních prostor bude 
inspirováno stávajícím stavem.  
Navrhování tohoto osvětlení podléhá pĜíslušné normě a podrobné zpracování bude dále 
Ĝešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace.  
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8 Ocenění vybrané varianty 
 
Výsledná cena hrubé stavby je pouze orientační a je vytvoĜena na základě ceníku 
vytvoĜeným Ministerstvem pro místní rozboj ČR [16] a internetových cen objektů, které jsou 
ve variantě navrženy. Jsou zde započteny ceny za jednotlivé stavební úpravy celé projektové 
dokumentace.  
 
Druh stavební úpravy Plocha Kusy Cena Celkem Kč/m2 Kč/kus 
Odstranění povrchu asfalt 4100   2169                Ř Řř2 ř00 Kč  
Nové komunikace - chodník 413   2917                1 204 721 Kč  
Nové komunikace - vozovka 2564   3510                Ř řřř 640 Kč  
Založení trávníku parkového 669   2030                1 35Ř 070 Kč  
Travní směs 669   2085                1 3ř4 Ř65 Kč  
Dopravní značení svislé   10   1450                    14 500 Kč  
Dopravní značení vodorovné 365   2981                1 0ŘŘ 065 Kč  
PĜíprava půdy pro výsadbu 669   2052                1 372 7ŘŘ Kč  
Terénní modelace 4100   2113                Ř 663 300 Kč  
Založení květinového záhonu a 
výsadba  486   2020                    řŘ1 720 Kč  
Výsadba stromu s balem do 
100cm výšky    5   418                      2 0ř0 Kč  
Lavička   6   1000                      6 000 Kč  
Odpadkový koš   4   600                      2 400 Kč  
Stojan na kola   2   1000                      2 000 Kč  
Zastávka hromadné dopravy   2   108440                  216 ŘŘ0 Kč  
PĜechod pro chodce s dělícím 
ostrůvkem   1   75 000                    75 000 Kč  
Celkem bez DPH            34 274 ř3ř Kč  
Celkem cena s 20% DPH (zaokrouhleno)            41 130 000 Kč  
 
Tabulka 24 Odhad ceny stavebních prací [16] 
 
Takto upravené ceny, které odpovídají projektované variantě se vyšplhali na cca 41,2 
mil Kč. PĜesnější cenový návrh bude realizován v odpovídajících pĜesných programech, tedy 
ve vyšším stupni projektové dokumentace.  
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9 Závěr 
Cílem bakaláĜské práce jsou stavebně-technické úpravy, které mají za úkol zlepšit 
celkovou dopravní situaci na zadaném území. Navržená varianta zachovává původní ráz 
Ĝešeného území s plánováním vybudování okrasných ploch. 
 Silnice S II/432 Zámecká bude doplněna o vodorovné dopravní značení a pĜidání pruhu 
pro cyklisty. Tento pruh bude označen vodorovným dopravním značením. Tímto krokem 
dojde k napojení na plánovanou realizaci cyklostezky KroměĜíž – Koryčany a zbezpečnění 
provozu pro cyklisty.  
Autobusové zastávky jsou Ĝešeny zachováním původního umístění, ale je zde pro každý 
směr autobusové linky samostatná zastávka. Tyto zastávky jsou Ĝešeny bezbariérově a jsou 
doplněny o bezpečnostní prvky. Obě jsou vybaveny pĜístĜeškem pro čekající cestující a budou 
obsahovat osvětlení a tabuli jízdních Ĝádů. UpĜesnění vybavení a typu pĜístĜešku bude 
uvedeno ve vyšší formě projektové dokumentace. Podélné i svislé značení je navrženo dle 
pĜíslušných norem.  
Pro zlepšení kvality bezpečnosti v celé obci je navržen pĜes silnici Zámecká pĜechod 
pro chodce s ochranným ostrůvkem. Celý tento stavební objekt je navržen s potĜebnými 
bezpečnostními prvky a je umístěn tak, aby docházelo k plnému využití. Mezi autobusovými 
zastávkami a pĜilehlými plochami je navrhován volný pohyb chodců. Toto Ĝešení je možné 
vzhledem ke snížené intenzitě dopravy v Ĝešené lokalitě.  
V současném stavu je pohyb chodců okolo silnice Zámecká neuspoĜádán. Navrhovaná 
varianta Ĝeší pĜemístění chodců na chodníkové plochy, které jsou napojeny na autobusové 
zastávky, a tak je zamezeno volného pohybu chodců hlavně v okolí silnice Zámecká.  
Vyústění ulice Močidla je vyĜešena v pravoúhlém napojení na silnici Zámecká. Pohyb 
chodců je zde v této kĜižovatce vyĜešen snížením obruby a podélným dopravním značení. 
Stejnými změnami a dopravním značením je Ĝešen pĜechod pĜes účelovou komunikaci. Pohyb 
chodců v okolí ulice Hlavní není dopravně určen vzhledem k nízké frekvenci dopravy.   
Ulice Močidla je Ĝešena jako dvouproudová komunikace a dále pokračuje směrem 
k okraji obce StĜílky. Tato ulice je průjezdná s ulicí Hlavní pĜes prostor určený k zastavení 
autobusů. Ulice Hlavní je konstruována jako dvouproudá. Na kĜižovatce se silnici Zámecká je 
upraven výjezd dopravním značením a je umožněn pouze výjezd směr Koryčany.  Vzhledem 
k tomuto dopravnímu Ĝešení je prostor mezi zastávkami průjezdný. Tak je zajištěna možnost 
odbočení i druhým směrem.   
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